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У даній роботі пропонується метод визначення статистичних залежностей тимчасових пружних полів 
напружень у нескінченній тонкій пластині, обумовлених рухомим нормально розподіленим джерелом тепла. 
Температурне поле від рухомого нормально розподіленого джерела в тонкій пластині (в рухомій системі 
координат, пов'язаної з джерелом тепла), для випадку граничного стану сталих температур, визначиться  
наступним виразом: 
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де: v  - швидкість переміщення джерела тепла, м/с; 
yx,  - рухомі координати точок (координата x  - по лінії переміщення джерела тепла; попереду джерела - 
0x , позаду 0x ; координата y  - перпендикулярно лінії переміщення джерела тепла), м. 
q  - ефективна теплова потужність джерела тепла, Вт; 


c
a   - коефіцієнт температуропровідності, м 2 /с; 
  - коефіцієнт теплопровідності, Вт/м K0 ; 
c  - теплоємність матеріалу, Дж/кг K
0 ; 
  - щільність матеріалу, кг/м 3 ; 
s  - товщина пластини, м; 
t  - проміжок часу від моменту початку дії джерела тепла, с; 
r  - відстань від центру плями нагрівання до точки пластини, м; 
k  - коефіцієнт зосередженості питомого потоку тепла, м
2
. 
 
Радіальні і тангенціальні напруження визначаються після деяких перетворень за формулами: 
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E  - модуль пружності Юнга, Па; r  - відстань від осі джерела тепла, м.  
Переходячи до декартових координат, а також здійснюючи граничний перехід отримуємо x і y .  
Розрахункові значення деформацій x , y  визначаються за формулами: 
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де v  - коефіцієнт Пуассона ( )3,0v . 
Графіки розподілу температури Т, а також розподіл продольних та поперечних пружніх деформацій в 
поперечних перерізах зразка мають вид: 
 
Рисунок 1 – Розподіл температур Т º 
 Рисунок 2 – Розподіл пружніх деформацій ,x y   
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